






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立 岡 裕 士
―１６８―
Tokusima-Han started a project of compiling Awa-koku Hudoki（chorography of present Tokusima-
Prefecture） in ca １８６９. The Archives of historical documents of Goto, Naruto University of Education,
contains２３ documents on this project. These documents were written by Goto Hisatoyo, who was a mem-
ber of the project. This author classified the documents into two types, namely, documents on the formal
aspects of the project and substantial materials for the chorography. The author introduced the latter in this
paper.
Materials on Awa-koku Hudoki in the Archives of historical documents of Goto
（Key words : Awa-koku Hudoki, Tokusima-Han, early years in modern Japan, the Archives of historical documents of Goto, Goto Hisatoyo）
TATUOKA Yuuzi
―１６９―
